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25 preguntas               
                 
M13    0,63             
B7 0,59    0,68  0,09   Extremos: 0,37 (Preg.10)   
          y 0,82 (Preg. 22).   
1 0,37    0,82           
                 
    0,135             
v 0,455    0,815     Entre vallas inferiores: 0,37 (Preg. 10), 
 tres    uno     0,41 (Preg. 4) y 0,45 (Preg. 
8). 
 
V 0,32    0,95     Entre vallas superiores: 0,82 (Preg. 22). 
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